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;Li Teniente de Navío don Fermín Moscos() del Prado
Calvín.---Página 2.007.
Resolución número 1.290/76 por la que se nombra jefe
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Página .3.007.
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cambio de destino del personal de la Reserva NavalActiva (Servicio de Máquinas) que se cita.— Pági
nas 2.007 y 2.008.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Destinos.
Resolución número 1.294/76 por la que se dispone conti
núe destinado en el destructor "Almirante Ferrándiz"
el Teniente de Máquinas de la. Escala de Complemento
don José Antonio Gámez González.—Página 2.008.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.296/76 por la que se dispone el cam
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Resolución número 1.297/76 por la que se dispone el cam
bio de destino de los Suboficiales Condestables que se
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Resolución número 1.298/76 por la que se dispone pase
destinado a la Estación de Calibración Magnética de
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terio Aguilar. Página 2.009.
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O. M. número 772/76 (D) por la que se dispone cause




NLtrinería Escribiente don Juan Ares Lanias.-1):'11,,i
na 2.009.
ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Relación de funcionarios de interino del Canal
de Experiencias I lidrodimimiros- de El Pardo.
O. M. número 773/76 (D) por la que se publica la rela
ción de dicho perminal.—Paginas 2.009 y 2.010.
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en ,vituaeión de "reserva" a favor del Almirante
don Manuel 'Cervera Cabello.
O. M. número 774'75 (D) sobre dichos liaberes.—Pági
11:1 2.011.
fal)ert'S en situación de "reserva" a favor del 411mirante
don Pascual Pery Junquera.
O. M. númeroW5/76 (D) sobre dichos lmbel es.—Pági
ii.t 2.011.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.---( )rdeu de 9 de junio de 1976 por la que se
publica •(lae)i) de ',yusiones concedidas al personal
civil que rulaciona.—Páginas 2.011 y 2.012,
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Resolución núm. 1.277/76, (lel I )irector de Re
cliwItiti('nt() y 1)otaciones.—Se nombra C(nnandinte
(1(.1 transporte (le ataque-AraTii :11 Capit:in de Na
l() (( ;) ((;(7) (AS) (S) (()11 ..()Itz:‘tlez
.Hien), que cesar US;"1 en S :lel 11;t1eS lesl I11( )s (1)11 .1:11• .lelaCI(')11 5111r D:11":1 1( )111:11 e1 II;II(1 Çl (11;1
(liviembre )ré)xim(), después de liab(r 1)(.1-maneeido
mia .semalla a bor(I() c4 )I1 (.1 Coniandante saliente.
Esle (1est .111() Se COM fíe re (111I Ca C 1er V0111111:11-¡O.
A efectos de itidemilizaci(')ii por tra.lad() de resi
dencia, se halla comprendido en (.1 punto (los, c),, ar
tículo 20, del Decreto 17(y/1075, de 30 de enero
(I). O. núm. •0), modificado por 1)ecreto 1 30/197G,
(1c, 9 de enero (1). (). nnin. .il).
Madrid, 10 de julio 197().
Ft. IhREcTotz
DE REcurrAmIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.278/76, (lel Director de Re
ellitami(ttio y 1)()t iciones.- Se Ilumina Comandante
del lowtalidicól,tems 1 hYlalo al Capitán de Navío
(GC) (( ;A) ((;) (AS) (Avr) don Manuel Plena
1\lanzano, que, cesará en su actual destino coi] la
mitelaciOu suficiente para embarcar el (1 11 2 de oc
!tilire p•óxim() y intual ('1 unindo el 22 del 1111S111() rneS.
liste (testi-no se (()1!1•Ie1•e con carácter voluntario.
A eiCeloS illde1111117:lck Jr 11*:P-ilad() derei
,
e halla ('O?) l)1('1id id() ell el 1/Mil() ( )S, ar
11(1111) 20, del Decreb) 176/1 975, de 30 (le enero
(I). (). núm. 40), modilicado por Decreto 1 30/1976,
(te 9 de ener() (1.). O. 1 1. ,Y)1).
1\1;1(Itid, 1() (le julio de 197•
FA. DI ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.279/76, del 1)irector (le l■e
clutamiento v Dotaciones.— Se noinbra Jefe del
()(SADF. al- Capital' de Navío (( ) (AS) (S) don
1.v()rra, (pie cesará como Jefe del
Cuartel de Int-irticyiéni de Marinería de Cartagena
citando sea relevado.
te destino se confiere con carácter forzoso.
Nladrid, 5 (le julio de 1976.
HL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y 1 )0TAC IONES,
Jesús Díaz del Ri() v González-Aller
Nxemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.280/76, del Director (le Re
cliwiiniento y l)otacion('s.—Se 1o1I1)1:1 Comandante
:\lilitar 1\I:II-hl:1 (Ir Ibiza al Capitán (le Navío (A)
I( '1 P1(Innind() Fraga Ferreira (pie cesará en
actual destino (son la antelación suficiente para to
1 i;11" 1)();(is1(')11 ei día 1 5 de sept1(9111)re j)1*()X 11110.
F.st deS1 111() se coi ifiel'e yon carácter voluntario.
A el-celos de indemnizacii'm por trasla.do de residen
cia, se lialla comprendido en el punto dos, ('), a1lícu
lo 20, (lel Decreto 176/197 3() (le e1W1•0 (1.)1:11•i()
)1-1(1:1 1 11(1111. •0), 111()(11ficadt )1. DCCI'el 1 30/ 1
() eller() (1.). (). 1111111, 3 1 I.





lís Día z (1(.1 í() y González-Aller
Resolución núm. 1.281/76, (lel I )ireetor I■c
eltitatniento v Dotaciolles.--Se 1101111)1.;1 (sonlawlaute
Nililulat- (le Nlarina de Castellón de 1;1 1>kitia al (*ni
(le Navío (AS> (F.:1') don Antonio Vallés Suárez
linos, (pie cesará en su ;tetttal deslitio con la ante
1:icijui suficiente para tomar posesiOn l 1íi 1 5 de
sept iembre próximo.
li,ste destino se confiere con carácter volunt.trio.
A 1.;lectos de indemnización por 1raslado de resi
dencia, se baila comprendido en el plinto dos c), ar
tícill() 20, del Decrelu 176/1975, de 30 de enero
(1). ( núm. 40), modificado por Decreto 1 30/197(1,
de 9 de enero ( I ). núm. 3 1 ).
\1;1(11.•1(1, () (le .jilli() 197()•
EL DIRECTOR
oE. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
estís 1 )ía2 (1(.1 Río) y González-Aller
14,xe11Ios. Sres. ...
Sres.
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Resolución núm. 1.282/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
Militar de Marina de Ceuta al Capitán de Navío
(AS) (ET) don Claudio Lago de Lanzós González,
que cesará en su actual destino con la antelación su
ficiente para tomar posesión el día 15 de octubre pró
ximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el punto dos c), ar
tículo 20, del Decreto 176/1975, de 30 de enero
(D. O. núm. 40), modificado por Decreto 130/1976,
de 9 de enero (I). 0. núm. 31).
Madrid, 8 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gonzá!ez-Aller
Excmos. Sres. ...
,Sr-es.
Resolución núm. 1.283/76, del Director de Re
clutamiento .y Dotaciones.—Se nombra Comandante
Militar de Marina de Algeciras al Capitán de Navío
(A) (G) (GC) i(ET) don Joaquín López-Cortijo y
González-Aller, que cesará en su actual destino con
la antelación suficiente para tomar posesión el día
15 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto dos c), ar
tículo 20, del Decreto 176/1975, de 30 de enero
(D. a núm. 40), modificado por Decreto 130/1976,
de 9 de enero (D. O. núm. 31).
Madrid, 8 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.284/76, del Director (Te Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Secretario de
la Capitanía General de Cádiz al Capitán de Navío
(E) (14:T) don Luís González López, que cesará como
:,ecretario del Arsenal de La Carraca cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntari()
Madrid, 8 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm.. 1.285/76, d(.1 ector de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se n()mbra Jefe del Cen
lro de Reclutamiento y Movilización de la Zona Ma
rítima de! Cantábrico al Capitán. de Navío (AS) (ET)don Eladio Rodríguez Galán, que cesará como Co
mandante Militar de Marina de Algeciras cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con
A efectos dt indemniza ch'm
cara( ler voluntario.
por tr¿Islado (le resi
dencia, se halla comprendido en el punto dos r), ar
tículo 20, del Decreto 176/1975, de 30 de enero
(D. O. núm. 40), modificado por Decreto 130/1976,
de 9 de enero (1). O. núm. 31).
Madrid, 8 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.286/76, del Director de •e
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe M Cen
tro de Reclutamiento y Movilización de la Zona Ma
rítima del Estrecho al Capitán de Navío (A) (ET)
don Manuel Romero Cumbre, que cesará como Co-.
mandante Militar de Marina de Ceuta cuando sea re
levado.
Este destino se coníicre con carácter voluntario.
A. efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en • el punto (los, c), ar
tículo 20, del Decreto 176/1975, de 30 de enero
(D. O. núm. 40), modificado por Decreto 130/1976,
de 9 de enero (D. O. núm. 31).
Madrid, 8 de julio) de 1976.
*
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DbTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gonaez-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.287, 76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones Se dispone qtyb el desti
no en el Estado Mayor de la Zona Marítima de Ca
narias del Capitán de Corbeta (Er) (G) don José Luis
'Forres Fernández lo sea en plaza de superior cate
.,o)ría a partir del 1.° del actual, hallándose compren
dido, a efectos económicos, en el punto 10.8 de la
Orden Ministerial número 154/73 (D. O. núm. 54).
Madrid, 13 (le julio de 1076.
EL DI REurn-R
DE RECLUTAMTENTo Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
1...xemos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.288/76, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.—Se dispone (me los Te
nientes de Navío a continuación relacionados pasen
al destino que al irent( de cada uno de ellos se indi
ca, con expresión de 1:1 fecha de posesión de destinó
cesando en el que actualmente desempeñan :
(Er) Don Francisco Javier C;onzález-Llanos
vache.—Taller de Misiles y Torpedos dé La Grafía.
Forzoso y urente.
(Er) Don Aligel Abad Góniez.Destructor Gra- .
vina, cuando sea relcvado..—Forzoso.
(CI) Don Diego Salas 1;ru(pieta ,. Destructor
Méndez Nirñez.—Forzoso.-20 (h. agosto próximo.
Madrid, 1.3 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
1)E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gonzfdez-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.289/76, (1(.I Director (le Re
clutamiento y Dotaciones. nombra Oficial de Or
denes de la tercera ii:sciiadrilla (le Dragaminas al Te
niente de Navío (AS.) doll Fermín Moscos° del Prado
Calvin, cesando en su actual destino con la antelación
suficiente para tomar posesión el día 9 de octubre
próximo, después de haber perm;tnecido una semana
con mi relevo.
Este destino se confiere con carácter volUntario.
.N efectos (le indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto (los, c), ar
tículo 20, (1(.1 De( ret() 176/1975, de 30 de enero
(I). 0. núm. 40), modificado por Decreto 130/1976,
de 9 de enero (D. ( núm. 31).
Se ;mula la Resolución ill'iniero 284/76, de 11 .de
lehrero (I). ()• 11(111). 38).
Madrid, 13 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
•
jesús Díaz (1(.1 Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.290/76, (1(.1 Director de 1■(-
(.1111;uni(nto y 1)(4a-iones. Se nombra Jefe de Conm
ilicariones del Sertor 'Naval de 1:aleares, sin (•esar en
su actual destino, al Teniente de Navío ((-:) don
cisco Español fofre de Villegas.
Madrid, 13 de julio de 1976.
Ft, 1)11.<ECT011
I■i. CIA l'AM I I.:NTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.291/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Máquinas don José María llescós padía pase
destinado al Estado Mayor .de la Armada (GIMO),
con carácter forzoso, cesando en la Dirección de En
señanza Naval.
'Madrid, 13 de julio de 1976.
EL DIREqTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.292/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. Se dispone que el Capi
tán de Máquinas (Escala de Tierra) don Fernando
Sánchez Lagoa pase destinado al Estado Mayor de la
Zona Marítima de Canarias con carácter voluntario,
cesando como Jefe de Trabajos (lel Taller Mixto del
Arsenal de la i1ase Naval de Canarias.
Marid, 1.3 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.295/76, del I )irector de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispoi1 . que el Coro
nel Médico don Juan Roquette lgueravide cese como
»Jefe de Sanidad de la Zona Marítima del Hstreclm,
pasando destinado ;t 1;t Asistencia Médica 1)omicilia
ria en Cádiz.
Mztdrid, 1 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM 1ENTO Y DI( Y1' NC1ONF.S,





Resolución núm. 1.293/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.— Se dispone el siguientecambio de destinos de personal de la Reserva Naval
Activa (Servicio de Máquinas):
Teniente don Diego ( •allego Soto.—Pasa destinado
al destructor antisubmarino Oquendo, cesando en la
fragata rápida Alava.--Torzoso.
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Teniente don :garniel Angel Goyanes Fernández.Pasa destinado a la fragata rápida Alava, cesando en
el destructor antisubmarino Oquendo.—Forzoso.
Madrid, 13 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
nr, RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,






Resolución núm. 1.294 76, (1.1 Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas de la Escala de Complemento don
José Antonio Gámez González continúe destinadg en
el destructor ,ffinirante Ferrándiz, ditrante el período
de un año, a partir del día 10 de julio de 1976.
Madrid, 13 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONM,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.296/76, (lel Director de Re
clutamiento y 1)otaciones. propuesta del Coman
41ante General de hi Zona Marítima de Canarias, se
dispone el siguiente cambio (le destino (le personal
del Cuerpo de StiboUciales:
Snbteniente Contrania.e.,.tre don Eladio Sardina Wt
vas.—Pasa a. la Coni;wdancia (l'uneral (le dicha tona
Nlarítíma cesando en 1;1 lanchas 1.. C. M.-3, 4 y 5.
Mec-"inico don Rafael Delgado i<odrí
girez.---Pa‘a al Arsenal (le Las Palmas, cesando en
la,. !anchas 1.. C. 111.-3, 4 v 5.
Estos de.ltínos se confieren con carácter forzo-o.
Nladrid, 13 de julio de 1976.
e
El. DIRECTOR
1)1, RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Albor
Excrnos, Sres. ...
Sres. ...
1 Resolución núm. 1.297, 76, (1(.1 Directur (le Reclutamiento y Dotaciones. — Se (1k)one (.1 siguiente





Don Carmelo Mttyor 1 Hl la rus.- 1 );ta al A r:Ictial
(le La Carraca, cesando en el buque (le desembarco
Conde del Venadito.—V0111111;t1iu.
Don José García Fernández. — Pasa al Polígono
Tin, Naval "Janer", ce.,;111(h) en cl buque (le de
sembarco 1"e1a4co.--\'()itin1ztrio.
Don Agustín Medin:1 Cuill(m. Pasa ;i1 Arsenal de
F.1 l'errol del Caudillo, cesandl, en (.1 destructor
.1.',111)11 ()(111(91(10. --Vollintano.
Ilrigadas.
Don Hm', A Fm. eríndez liménez. Pasa al &sirle
tor ant imtbniarino )(111C11(10, cesalid() (11 lus Servicios
Gtnerale, del C1AF.—Forzoso.
Don N111111(.1 Fernández Fernández.— Pasa 1;1
fragata /?(//carcs, cesar;do en la 1C() de El Ferro) del
(";Itidill(). -Forzoso.
Don Tomás Andréu Callardo. --P;Lsa al destructor
;Int isitiona rimo kofier I.auria, cesando en el Cuartel
(h. Instrucci("ni de 11arinería de Cartagena.---Forzoso.
Sargentos primeros.
Don l■ a in tundo García Alcalde.—Pasa al, destruc
tor ant i-tibmarinoNe.q(9. de Laura, cesando en la
Esta(611 :N'aval (le I.a Algaineca.--Forzoso.
1)oti Alberto ...\‘'tiso Alonso.—Pasa al destriu
L1 tisubmarino ()prendo, cesando en el Cuartel de
,rzoso.Instrucción de Nlarinería de Cartagena. -F(
Don Jaime P. Criado Fernandez.---Pasa al A rsvnal
Fet-rol del Caudillo, cesando en el d(strucior
itil11)111:11-111() korier I.auria. V(Jluntario.
f)ou jo,-(". Pereira Calvo. -Pasa a la fragata
!cures, cesando en (.1 destructor anft,tibmayino Otpcn
do.—V()lliniari().
Duri _luan . Pérez Nlartín. -Pasa al /1rsenal
Cart:G.,,(•1;1, eeando en el (letructor Jorge luan.
\Tolmit rio.
1 )(in Jaime Díaz I )(Tez. al Arsenal de Ji
rerrol (i(.1 Caudillo, cesando en el desiructor antisqb
n rin( ()picfrido. -Voltin a rio.
Don l<ain(')ii 1,em.1 Vigo. — Pasa al destructor
(7uirruca, cesando (11 (.1 destructor antisubmarino
/?oori- I.auria.- -Voluntario.
IP»! Pedro 1.(")pez. IVIartínez.—Pw,:i al buque de
desembarco Comí,' del Venadito, cesand() en el Po
lígono de Tiro Naval "Janer".—Voltintario.
1)on Luciano Roma Veiga.—Pasa al Arsenal de
It".1 Ferro! (hl Caudillo, cesand() (.11 el destructor ati
tisubinat in() Oquendo.—Volunlario.
f)on luan Pérez Pérez.--Pasa al buque de desem
barco l?elaseo, cesando en el lamo de Artillería de
Cádiz.—Voluntario.
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Don luan (*arnacho Niartinvz.--- l'asa a 1;1 Base Na
val de 1:o1a, cesando (.11 (.1 portalielic(")j)teros /Wat°,
oltintario.
I Gilberto Cabrera Jiménez. l'asa al Arsenal
th. 1.a Carraca, cesando en la corbeta Atrevida.-Vo
Itiiii¿trio.
1)()n Alberto (;(')inez 1■(')deuas.--l'asa al dragami
nas Funic. cesando en los Juzgados 1V1i1ii1res 'Per
manentes de la Jurisdicciém (*cutral. Voluntario (1).
1)on Pascual Iledoya Balad() Pasa al ArLe.nal de
Ferr()I del Caudillo, cesando (.11 el destrucl'or Chu
miro. ll'orzoso.
Don Anumio Cilabert Martínez l'asa al (letrilc
lor antisubmarino Ogurfrulo, ces:tildo vi) Lt Ayudant ía
'Mayor v Cuartel de Marinería (h.1 Ar,;(.nal de Carta
gena. Volinflario ,(1).
1)on Manuel Chia García-Pasa al I)olígolio de
Tiro Naval ".1:111er", cesando (11 la Fru21a Andalucía.
V()Iiiiitario (1).
Sarg(ntos.
1)(m José Lamas T,ópez.- Pasa al Arseull de El
1.(.1-1-()1 (1(.1 Caudillo, cesando vil sti actual destino.-
Hou josé Sanz Montero. l'asa al Arsenal de 11
Ferro! del Caudillo, cesando en su actual (1-s1ino.---
Voluntario.
Don 1:afael 1.,(')pez Tz(prierd(). Pasa ;11 destructor
Rofirr (le 1,alfria% cesando en el juztra.
(I() klilitar y Marítimo Permanente (le Málaga.-Vo
luntario (1).
1)on 1 lerminio 1 lern;'indez l'ujante.-Pasa al des
tructor an1istibmarino ()(pieni(f(), cesando en (.1 draga
minas (,./ra(/a/horee.----Voluntario (1).
Don hiau 1. Cronz:Ilez Sánchez.-- l'asa a los Ser
vicios Generales (1(.1 (*I 114*, cesando en sii actual des
t --Forzoso.
Dou Manuvl Tieón Fernández hiontero.--Pasa al
Halle! de InstrucciOn IVIarinería de Cartagepa, e.e
:111d() su actual (1(titio. Forzoso.
1)()Ii Franc•IS('0 l■oio AS(Insio.
(1( 1 CeS;111(10 (11 ';11 deSt 1110.
,' 1( itiO.
Pasa a la rstlici(r)11
Don Antonio :\111elas Cayuelas. Posa al Cuartel
'In l'u,' ruc(i(")11 de Marinería (1.(. Cai 'nena, cesando en
11 actual destino, Forzoso.
(1) '*\ efecto.; indeinnizaciOn por traLlad() de re
encuentra. comprendido (.11 (.1 arIícul() 3.°
( )t.(1(.11 Nlinisterial de ( 1t _juni) (Ir 1)()I
I), ( ) 128).
Madrid, 1i (le julio (le I97().
10:xernos.
Sres. • • •
FL DirzEc:ToR
1 )1, LivrAmiENTo Y I)0TActoNEs,
Jesús Dia/ (1(1 I' ¡r y González-Aller
Número 161.
Resolución núm. 1.298/76, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.---Se dispone (pie el Sub
teniente Klectricista don 1'edro Eleuterio Aguilar, pase
destinado a la Hstación (le Calibración Magnética de
Cartagena, cesando en la 17.setie1a de Armas Subma
villas Bustamante,







DE EuLtrEAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús I )íaz del Río y González-Aller
Rajas.
Orden Ministerial núm. 772/76 (D). - Causa
baja en la ,Arniada, por fallecimiento el dia 3 de ju
lio de 1976, el Sargento de 11w-hiel ía Etscribiente don
luan Aires !Amas.
"Aladrid, 14 de .julio de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




Organismos Autónomos de la Administración
Militar.
•, r
Relaci(;n de funcionarios de empleo interino del
Canal de Experiencias llidrodin(fnv•cas de El Pardo.
Orden Ministerial núm. 773 '76 (D) (-(m
f()1-11,;(1:1(1 (-()H lo dispuesto en el arlíettlo 5.° del 1)e
ur(io 22()/73, de 8 de febrero, por (.1 (fue se aprueba
(•1 Vstatillo de personal ;11 servicio de nrganisnms
\HI(')Huillos dependientes de la Administraci(ín Mili
tar, Y ()rden de la Presidencia del (iobierno de 25 de
febrero (11. 197(), se publica como anexo, una Ye/ apro
bada, la 1 elaci(")11 (lel personal de funcionarios de em
pleo interino dependientes (lel Canal de Pixperiencias
I 1idr()(1i11.*In1icas (l( I1l Pardo.
i(1„() junio de 197(T.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
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INTENDENCIA GENERAL
1/(///cres en si/ nación de "reserva" a favor del Almi
rante (Ion Manuel Cervera Cabello.
Orden Ministerial núm. 774/76 (D). Padeci
do error en el cálculo de los haberes en reserva fija
dos al Almirante clon NI;tintel Cervera Cabello por
orden Nilinisterial in'titiero 542/751(1). 0. m'un. 155),
propuesta de lit 1)irección 14.co11ó1i1ic.()-1,ega 1 , y con
inlorniado por 11 litlervenei('ut Central, dispott()
:a auttla('i(")11 (le la mencionada ()rden !\4 iiii-icriti
rilie(lando redactado el delalle de la fijación del sueldo
I.Y.p,111:1(lo1 como sigue:
Sueldo anual
Diecisiete trienios acumulables c()ncedidos por 1?e.
solución :Minero 1.004/74 (1). (). n(int. 189) ...
Dozava parte de sueldo y trienios por paga ex -
traordinaria de Navidad ...
Dozava parte de sueldo y trienios pm. paga ex
traordinaria de 18 de julio
ri.ffielmfor
Noventa centésimas (lel sueldo regulador (I.ey
2zi de noviembre (1c 1944) ..• ••• e•• •••
Dozava parte de las noventa centésimas del sueldo










También corresponde al expresado Almirante el
percibo (le lá pensión mensual de 1.667 pesetas por
Hallarse en posesión (le la Gran (:ruz de la Real y
()rden de San Ilermenegildo, concedida por
I wereto número 2.532/6( (1_), O. núm. 233); así como
de la pensión, también menstv'tl, de 4.625 pesetas por
la Medalla Nlilitar que le fue concedida por Orlen
111 ittisterial de 18 de noviembre (le 1913 (I). O. nú
mero 261).
Este sefialamiento (le h¿tberes tendrá efectos econó
micos a partir (le 1 de junio de 1975.
Madrid, 14 (le julio de 1976.
1.1x.c1los. Sres. ...
PITA DA VII.IGA
Haberes en situación de "reserva" a favor del Almi
rante don Pascual Pcry Junquera.
Orden Ministerial núm. 775/76 (D). Padeci
do error en el calculo (le los haberes en restrva fija
dos al Almirante don Pascual 1Pery junquera por
()rden tit'unero 63(/75 (I). O. núm. 183),
a propuesta de 1:1 I)irección Econ(')Inic0-1,egal, y con
lo informado por la Tntervención Central, disponty,o
:111111;1(1()I1 Id ()rden
Número 161.
quedando redactado el detalle de 11 iii;ici(")II (lel sueldo
regulador como sigue:
Pesetas
Sueldo anual ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 277.500
Quince trienios acumulables concedidos por 1■(.
solución :Minero 874/74 (1). ( ). m'un. 1606) ... ...
Dozava parte (le sueldo y trienios 1)or paga ex-
225.000
traordinaria de Navidad ... ... ... 41.875..• .•• ... ...
1 huava palie de sueldo y trienios por paga ex
ti ala dinai ia de 18 de julio ... 41.875
•S'ite/do rey/dador .. 586. 50
Nlovelita centésimas del sueldo eg-uladoi. ( I .ey
dv 25 de novienilne 104l) .
Dolava parte de las noventa centésimas (h.1 sueldo
regulad/H.
s
„que corresponda l habe nieliasita 1 en




También corresponde al expresado Almirante (.1
1)(.1(i))o de la pensión mensual de 1.667 pesetas puláSk.
hallarse ell 1)(r.(1(')11 de 1:1 Gran Cruz de la Real v
Ordell (1(b San I lermenegibln, concedida por
Decreto m'unen) 2.333/69 (I). ( ). 111'1111. 23())'; asi (1)111()
(le la pensión,,tambiílt mensual, (le 4.625 pesetas por
ja Mellalla N.71v11 (I1 1e le 1-11e (.011Cedi(1a 1)01" ()r(1(11
Nlinisterial (le 2 de mavo de 1950 (1). O. m'un. 236).
14.s1e seiutlittilienlo (le l'alteres tendrá efectos eco
nómicos :t partir (le I de jimio de 1975.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SIJIIMMD DE JUSTICIA NI II.ITA12.
Pensiones.-- En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de _justicia Militar, y eh
-tuttplitniento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se Publica a continuación relación (le pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, () (le jimio de L(mtralitiiratite
Secreta ri( ), u 1 iyur/ /..)/(rán Genzó/ez.
RELACION QUE SE CITA.
( 'artagena.--1)ofía Casilda Fonctiberta fin, viuda
del Mecánico Mayor de primera don Gabriel Pwa
I( )('1( Sueldo 1egulado1 :32.666 pesetas.
Porcentaje: 10. Pensión mensual cine le C( )11S
1 hasta el 31 (le diciembre de 1975: pese
tas 13.066,64. Desde el 1 de enero de 1976: pe
1)1A1IO UVICIA1, DEI, MINISTERIO M A I:1N 1ágina 2.011.
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setas 14.895,97 pesetas. Ayuda ( Ley 1)/74)10.(XX) pesetas.---Fecha de arranque 1 de ag()sto
1975.—Delegación de llavienda de Cartagena.
Barcelona. --Doña Nieves Carric') Roineti, viuda
(lel Oficial (le tercera Naval don José Pérez Ca
rreño.--Sueldo regulador: 23.625 pesetas.—Por
centaje: 40.—Pens1(")Ti mensual que le el)rrespondehasta el 31 (le diciembre (le 1975: 9.450 pesetas.-
Desde el 1 de .enero de 1976: 10.773 pes'etas.-
Ayuda (1-ey 19/74): 10.00() pesetas. -- Feclqi de
arranque: 1 de septiembre (le 1975.---Delegacion
de llacienda (le Barcelona.
Barcelona.—Doña Carolina Peris Llorach, viu
da del Oficial tercero (lel CASTA don Salvador
Bosch Atset.—Sueldo regulador: 27.597 pesetas.
Porcentaje: 40.----Pensión mensual que le corres
ponde desde el 1 de enero de 1976: 11.039 pesetas.
Ayuda (l.ey 19/74): 10.0(X) pesetas. — Fecha dear-ranque: 1 de abril de 1976.--1 )eleg-ación di lla
ciencia (le Barcelona.
Nladrid. --Doña Adelina Respall Rovira, viuda
.del Auxiliar de Oficinas (le la Marina Civil don
Geranio 'Martínez Rodrígtiez.---Sueldo regulador:
37.572 pesetas.---P(wcentaje: 40.---1'ensi(')n men
sual que le corresponde desde el 1 de enero de
1976: 15.029 pesetas. — Ayuda (1.ey 19/7.1) : pe
setas 1().000.—Fecha de arranque: 1"de febrero de
1976.-- Dirección General (1(.1 'resoro.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
filie, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Les/ de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
t(ido núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
.JustHa Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificaci&n, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
!filien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 9 de junio de 1976.— EJ Contralmirwite
Secretario, Durán González,.




Don Emilio llerrero Santiago, leniente Coronel de
Infaiiti.ría de Marina, Juez instructor del é.xpe
diente de varios número 157/70, instruido por pér
dida de la Libreta de 1tiscrip(i4n Marítima (le
Dotningo (-tedia Fajardo,
llago constar: (21te por decreto auditoríado, obran
te en el expediente de varit,‘, in'imero 157/70, se (le
Página 2.012.
clara acredit;«la la p("rdida de la 1:11)i-e1a (le 111:icri1)-
41(")11 Marítima del inscr;.pto en el Troto de 1,as
tiras Licilia Fajardo; incurriendo en
poitsabilidad quien la encuentre o la posea y 11() la
entrel_r,tie a la Autoridad (le 1\tktritia.
l'almas ( ;rail Canaria, 22 (le junio de 11)76.
liii Teniente Coronel, 1 le/. l'lletnr 1 11///0) 1/(9.1T
V()
(271))
1)(in Sítuz Fernández, Teniente de Navío, ins
iniel()I. del expe(liente de pérdida (le doctini(..111(is
111.imen, I() (le 1o.)7(), que se instruye por e:\ Iravío
I:t 1 iihreia (le inscripción Mai ítiina (lel inscrip..
lo del T1()/() de Ceuta 192/55, Juan .L;;Ilas Corté„
I 1;ii,o (1)1),-,1a1 : ()ite por (lecTelo (lel iltistrkinm
ñor Loinandante (1( \latina de Leula se de
clara mil() y sin valor ;14.0111() I (1()(11111elit() 4:x11-a
v1ado; incurriendo en responsabilidad 1:1 persona (He
liabiendole hallad() no haga entrel.,,:i :I la Autoridad
de Marina,
Ceuta, 2.1 de. junio (le 1(.)7(). VI Teniente de Nla
ví(), instructor, /luye/ /%(79./(i)Id(.;:.
(277)
1)()I1 Avelitio Negrete l<ev, Capi1:111 de Corbeta, ins
tructor (lel expediente de perdida de documentos
1.539/76, instruid() :1 )'avol (le don Wlario
1 mbo Vizoso, iii.,cripto (le este 'l'Hm() ;11 1.1)111) 91/51
pto pérd1(1:1 de la lihirela (le i(")n Nlarítiina,
1 lago : Que i)or (keret() (1(.1 ilust
Loniandaille Militar' (le
(le fecha 2,1 de junio Ultini(), se declara nulo y ,-,111
N/I viivi (h. esta pi ovinci:,
valor all.mno 1.1 r(.icrido documento; inciirriend()
responsabilidad (1111(.11 II, 11( )S(1:1 y ii() I() (1111(191e ;I
Algot-id:1(1e,, (1)1111)eleille,,.
)rtip,lieira, 1 (le jtili() (I(. 1()7(). II C:i1)i1;'oi
(..orhela, instructor, 7,c/ino Nrfp-rie
(27S)
1 )(11 ./(1-,('. I ,aiiflín (le Navi(), Astil
da111(. 1V1i1ita1 (le Marina de San Vernando y juez
itiLdructor e\pediente número 241 de 1')75, ins
truido por pérdida (le 11 Cartilla del Servicio Mi
lilar de 1 I 11;iiico 11/lorlán,
1 lag() Que 1,()1. (1(.(.1.(.1() (le la Sliperit,r A II -
lorid;1(1 (b. (isla Zona N/larítima (1(.1 re( ID)
(le fecha 2• de junio actual, se dc•Hala mil() y ;.111
valor alguno (lidio (l( )( milnio; i11cu11i(.11(lo (.11 res
p()tisabíli(lad l 11éti(()Li 11() hiciera
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entrega de la. misma a la Autoridad de 1\larina en el
plazo de quince dtw-,.
Da do en Sa e una ti ;t 3( de j tll io de 1(176.- -
141 Tenient Nayi o, juez i nstructor, Io.s( l.an(lín
(279)
1)011 Fernando Kster ()ndiviela, Alférez de Navío de
kLIZeserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pedienle de pérdida (le documentos número
Instruido por extravío de 11 1.ibreta de 1nscripci(')1I
Marít hila del inscripto del Trozo de Ceuta, folio
11(tmeio ,i)/59, Joaquín Muñoz Guerrero.
llago constar; (2w' por decreto del ilustrísimo
ñor Comandante Militar (le Marina de Ceuta (le fe
cha 25 de initio 11;1 sido declarado nulo y sin valor
alguno (.1 documento extra■riado: incurriendo 1•1 reli
1111i!Sal) i i (1:1 (I I; 11('r--;( )1 1:1 ( 1( 111 bi én (1111() 11111;1(1( I no
llaga entrega ;L la Autoridad de Maritta.
Ceuta, de julio de 1976.-1111 Alférez (le Na
vío ( k N A ), .111(7 instructor, Fernando Ester Ondi
viehr.
1(280)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Corolu'l de
Infantería de Marina, juez institictor (1(.1 expedien
te de pérclida número 23 de 1976, instruido por
pérdida de la Tarjeta de Identidad Militar a favor
del Capitán de Navío, retirado, don 1.t1i., María
Liarlo de Vierná,
Hago c()Itstar: Que por derreto audiloriado dc 11
Superior Autoridad (le esta Jurisdicción Central de
fecha 13 del actual ha sido declarada nula yr sin va
lo• itlgtitto (bella tarjeta ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que 1;1 hallare y ito la entregue a las
,Nittoridades de Marina.
Madi id, 1,1 de julio (le 1976.--47:1 Teniente Coronel,
Juez instructor, Intonio Escudero Torres.
(281)
Don Julio kamirez (;("Intez, Capitán (le Corbeta, Ayu
dante 1\1i1i1a1 (le Marina de Corcul)i(")11, juez instru
lor (1(.1 expediente nómero 81 de 1976, instruido
por pérdida (le la 'Cartilla Naval y 1.,i1)reta (le Ins
cripción Marítinn del inscripto (le Corctibif')Il Eva
risto José Caamano,
1 lago saber: ()lie por decreto de la Stwerior A11-
011(1;1(1 judicial de la Zona Marítima del Cant(thritso
le declaran nulos y sin valor los aludidos ductinten
os: incurriendo en responsabilidad quien los poe:i
10 liaga entrega de los mismos.
Corctibión, 8 de julio (le 1)76.- ii .Capitán de Cor
w-ta, juez instructor, futio A'amírcz Gómez.
(282)
Don Herrero Santiago, Teniente Coronel de
infantería de Marina, .ftiez instructor del expedien
te de varios número 56 de 1)75, instruido por pér
dida de 1;1 Cartilla Naval Militar de Antonio Mi
wiel Sánchez Robaina,
llago constar; Que por decreto auditoriado, obran.-
te (in (.1 e,xpediente de varios número 56/75, se' de
clara acreditada la pérdida de la Cartilla Naval Mi
lihr del inscripto en el Trozo de Las l'almas Antonio
Vliguel Sánchez I■ohaina; incurriendo en responsabi
lidad quien la eilcueidre o la posea y no la entregue a
Aiii()ridad 1. Nlarina.
1:1,, (k• Gran Cztinaria, 7 de julio de 1976.—




Manuel Pena González, Marinero de la Armada,
hijo de losé y de María, soltero, Pintor, de veinte
arios de edad, natural de 1,a Coruña y domiciliado
acinalmente en Barcelona, calle Travesera de Gracia,
número 159. Se hacen constar todas las demás par
ticulares y que son las siguientes: altura 1,69 metros,
peso aproximado 68 kilos, pelo castalm, piel blanca,
nariz aguileña, barba setnipoblacla, barbilla normal,
labios finos y ojos pequerms; en el mon-tenlo de :11);111-
donar (.1 destino vestía (le traje de lanilla azul pro
ces:Ido por un supuesto delito de dem.rci(int
comparecerá en 1 t(".rmino de quince días ante don
Manuel Pico Montero, Capitán de 114;'1(111in:1s, juezInstructor de la Ayudantía Mayor del Arsenal de la
Zona Marítima (le! 'Cantábrico, bajo aperci.blmiento
de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
búsqueda y captura 1 1; 1 ; 1; ;1(.e .11(..v.(itio, que ba de ser
puesto a disposición (le este .111/gado.
Arsenal de 11:1 Ferro' del Caudillo, 15 de junio
1976.--141 Capitán de ; J-11C7 instructor,
Manuel Rico Montero.
(131)Paulino San Miguel (Jonzález, bi¡o (le Paulino y(le Mercedes, nacido el (11:1 14 de noviembre de 1954,
natural de Gijón (Oviedo.) y con domicilio en la ca
lle Barrio Triana, 9•• Sama de Langreo (Oviedo), en
la actualidad en ignorado paradero; encartado en el
expediente judicial número 70/76 por falta grave de
no incorporación al Servicio Activo de la Armada con
el tercer llamamiento del reemplazo de 19716; compa
recerá en el término de quince días, contados a partir de la publicación de esta *Requisitoria, en el Juz
p,ado de la Comandancia Militar de Marina de Astil
rins-Gijón, bajo apercibimiento de ser dechrado en
rebeldía de no hacerlo.
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Por tanto ruego a las Autoridades civilés y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho individuo
y, caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
Autoridad Jurisdiccional de la Zona Marítima del
Cantábrico o de este Juzgado.
Gijón, 16 de junio de 1976.—E1 ("()Inatulante de
Infantería de Marina, Juez instructor, ‘S'cc :Indino
onta és Loza.
(132)
José Manuel Fernández Lago, Marinero (le la Ar
mada, hijo de José y de Carmen, casado, Camarero,
de veintitrés arios de edad, natural de La Coruña,
domiciliado últimamente en calle Prolongación San
Página 2.014.
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Luis, 84, de dicha capital, con DNI m'un. 32.44)5.254;
comparecerá en el término de treinta días, contados a
partir de la publicación de la presente, ante el Tenien.
te Coronel de Infantería de Marina don Ramón Do.
val Iglesias, Juez instructor del Juzgado Permanente
de Plenarios de la Zona Marítima del Cantfibrico
(El Ferrol del Caudillo), para responder a la causa
número 34/76, que se le SigU(! 1)01* Un SliptleSt() de1110
de deserción militar, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que lia de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
El Ferrol del Caudillo, 18 de junio de 1976.—E1
Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Ramón 13oval Iglesias.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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